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Karya sastra merupakan salah satu media untuk melihat dinamika kehidupan 
termasuk konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sebagai salah satu 
jenis karya sastra, naskah drama menjadi salah satu media untuk menggambarkan 
potret kehidupan manusia. Berdasarkan gambaran tersebut, penelitian ini 
bertujuan untuk mendeskripsikan tentang wujud konflik intrapersonal dan konflik 
interpersonal yang terjadi pada tokoh utama, mendeskripsikan penyebab 
terjadinya konflik, serta mendeskripsikan strategi penyelesaian konflik pada tokoh 
utama.  
 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 
kualitatif dengan menggunakan pendekatan psikologi sastra. Sumber data dalam 
penelitian ini adalah naskah drama Satu Bangku Dua Laki-Laki karya Triyono 
dengan memperhatikan kalimat yang berupa dialog dan monolog yang terdapat 
dalam naskah drama tersebut. Data yang ditemukan, diproses melalui beberapa 
langkah, yakni (1) pengumpulan data, (2) penyederhanaan atau reduksi data, (3) 
penyajian data, (4) kesimpulan-kesimpulan. Dari beberapa proses tersebut 
ditemukan beberapa wujud konflik intrapersonal dan interpersonal. Selain itu 
ditemukan pula penyebab terjadinya konflik, serta strategi penyelesaian konflik. 
 
Dari hasil analisis dan pembahasan, maka diperoleh kesimpulan bahwa 
dalam naskah drama Satu Bangku Dua Laki-Laki karya Triyono, ditemukan dua 
jenis konflik yang terjadi pada tokoh utama, yakni konflik intrapersonal dan 
konflik interpersonal. Selain itu, ditemukan pula faktor penyebab terjadinya 
konflik pada tokoh utama, di antaranya adalah (1) dilema sosial merupakan 
keinginan individu bertentangan dengan kesejahteraan kelompok. (2) 
ketidakadilan diakibatkan karena hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan 
kontribusi yang dilakukan. (3) kesalahpahaman karena ketidaksesuaian antara 
tindakan dengan tujuan. (4) perbedaan antarindividu karena perbedaan karakter.  
(5) disorganisasi keluarga. Strategi penyelesaian konflik juga ditemukan dalam 
penelitian ini. Strategi yang dimaksud di antaranya adalah (1) aksi nonkoersif 
dengan cara persuasi (2) kompromi, dengan cara mengutamakan kepentingan 
bersama (3) perilaku publik/pribadi, dengan cara berdiskusi (4) penghindaran 
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Literary work is one of the media to see the dynamics of life including 
conflicts that occur in the midst of society. As one type of literature, drama scripts 
are one of the media to portray portraits of human life. Based on this description, 
this study aimed to describe the forms of intrapersonal conflict and interpersonal 
conflict that occur in the main character, described the causes of conflict, and 
described the strategy of conflict resolution in the main character.  
 
The method used in this study was a qualitative descriptive method use a 
psychology literary approach. The data source in this study was drama script Satu 
Bangku Dua Laki-Laki by Triyono by payed attention to the sentences in the form 
of dialogues and monologues contained in the drama script. Data found, processed 
through several steps, namely (1) data collection, (2) simplification or reduction of 
data, (3) data presentation, (4) conclusions. From several processes found several 
forms of intrapersonal and interpersonal conflicts. In addition, there were also 
causes of conflict, as well as conflict resolution strategies. 
 
From the results of the analysis and discussion, it was concluded that in 
drama script Satu Bangku Dua Laki-Laki by Triyono, two types of conflicts 
occurred in the main character, namely intrapersonal conflict and interpersonal 
conflict. In addition, also found the factors causes of conflict in the main 
character, among them are (1) social dilemma was the desire of individuals 
contrary to the welfare of the group. (2) Injustice caused because the results 
obtained were not in accordance with the contributions made. (3) 
Misunderstandings were due to discrepancies between actions and objectives. (4) 
Differences between individuals were due to differences in character. (5) Family 
disorganization. A conflict resolution strategy was also found in this study. The 
strategies included were (1) non-coercive action by means of persuasion (2) 
compromise, by prioritizing shared interests (3) public / private behavior, by 
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